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Numerosos debates milenarios se han desarrollado en torno a la muerte. Algunos creen en 
la reencarnación, otros apoyan la vida eterna y otros (menos creativos, creo yo) dicen que somos 
abono para la tierra. Independientemente de todo, la muerte no debe ser vista como antagonista de 
la vida. No tienen por qué ser las dos, caras de una misma moneda pues me atrevería a decir, que la 
vida tiene más relación con la muerte, que cualquier otra cosa.  
Desde mi Carrera - Medicina – veo que existe curiosidad de mis amigos y familia, por lo que 
pienso cuando voy al anfiteatro. Me preguntan cómo se siente estar rodeado de muertos. La verdad, 
no sé con exactitud lo que se siente, sin embargo, puedo decir que no es miedo como muchos 
expresan que sentirían. En realidad, siento más cercanía con Dios al explorar la perfección del 
cuerpo.  
En conclusión, quiero decir que muerte y vida, ciencia y religión, son más cercanas de lo que 
creíamos; que al morir, sea que nos encontremos en el cielo o revoloteando en cuerpo de mariposa 
o quizás nutriendo la tierra, lo importante es saber que se ha dejado una huella positiva en nuestro 
paso por la tierra, y estamos orgullosos de una vida buena.   
 
 
